Rare, threatened, and endangered species and communities known to occur in Union County, South Carolina by South Carolina Department of Natural Resources
Scientific Name Common Name USESA Designation State Protection Global Rank State Rank
Vascular Plants
Amorpha schwerinii Schwerin Indigobush   G3G4 S1
Carex gracillima Graceful Sedge   G5 S2
Carex prasina Drooping Sedge   G4 S2
Hackelia virginiana Virginia Stickseed   G5 S1
Helianthus laevigatus Smooth Sunflower   G4 S2
Hymenocallis coronaria Shoals Spider-lily   G2Q S2
Minuartia uniflora One-flower Stitchwort   G4 S3
Monotropsis odorata Sweet Pinesap   G3 S2
Ophioglossum vulgatum Adder's-tongue   G5 S2
Rhododendron eastmanii May White   G2 S2
Sedum pusillum Granite Rock Stonecrop   G3 S2
Silphium terebinthinaceum Prairie Rosinweed   G4G5 S1
Solidago rigida Prairie Goldenrod   G5 S1
Symphyotrichum georgianum Georgia Aster C: Candidate  G2G3 SNR
Verbena simplex Narrow-leaved Vervain   G5 S1
Communities
Chestnut oak forest    G5 S4S5
Mesic mixed hardwood forest    G5 S4
Oak - hickory forest    G5 S5
Geological
Outcrop    GNR SNR
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